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研究ノート
チェンバレン 『日本事物誌』 の
各版にみられる日本語語彙
早 川 勇
チェンバレン (	
) は 1850 年 10 月 18 日に英国人両親のもとに
生まれた｡ ２歳の時に母親をなくし, 祖母のもとフランスで育てられた｡ 1718 歳の時に,
健康上の理由で１年間スペインで暮らした｡ 病弱であったために大学進学を断念し, 英国
のベアリング銀行に勤めた｡ そして, 1873 年５月に来日した｡ まもなく, 築地の海軍兵
学寮の英語教師となった｡ そのかたわら, 日本古典の勉強を始めた｡ その成果は 『日本の
古代詩歌』 (	
1880) 『英訳古事記』 (
		1882) に集約されている｡ これら
の研究が認められ, 森有礼の仲介で1886年に東京帝国大学の博言学および日本語学の教師
となった｡
彼は日本通として知られていたので, 日頃から日本について質問を受けることが多かっ
た｡ その解答をまとめたのが 『日本事物誌』 () である｡ いくつかの項
目に分かれ, かなり専門的である｡ 内容的にはイギリスから日本文化をながめた比較文化
論である｡ このため, 英米人が日本の社会文化を知る上で不可欠の書物となった｡ 1890
年に初版が刊行された｡ その後, 第２版 (1891), 第３版 (1898), 第４版 (1902), 第５
版 (1905), 第６版 (1939) と版を重ねた｡ 版によって内容はかなり異なる｡ 執筆項目を
追加したり削除したりしている｡ 第２版は初版の翌年に出版されたが, 多くの項目が追加
された｡ 初版が 140 であるのに対して, 第２版は 163 項目である｡ 頁数は 408 頁から 503
頁に増えた｡ なお, 第５版は ｢手拭い｣ (484485) という項目が追加された
だけで, 項目は第４版とまったく同じである｡ ただし, 内容的には同じ項目でも削除や追
加がある｡ また, 訂正第６版はチェンバレンの死後出版された｡ 英語に入った日本語語彙
を考察するうちで, 本書はきわめて重要である｡
本調査では第１, ２, ４, ５版を取り上げ, そこに現れる日本語語彙を調査し, その頁
を一覧表に示した｡ 出現するのは１, ２カ所と限らないが, 代表的なもののみ示した｡ な
お, 固有名詞や書名は基本的に含めないが, その一部を普通名詞として採用したものもあ
る (例, 『毎日新聞』 の ｢毎日｣ と ｢新聞｣)｡ また, 表中の英語による説明は, ほんとん
どがチェンバレン自身の説明を簡潔に示したものである｡ なお, 高梨健吉訳 『日本事物誌』
(第６版の翻訳, 平凡社東洋文庫, 1969) を参照した｡
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(	


'
下駄
	
義太夫
')	[将棋や金属の]銀
	碁
%&*+,-./%01 2%$!(2合
314560.6776号
8(碁盤
御文書
9:;	<=号外
	(
((	
'	御幣
	
'
碁石
#&*6>五十銭


五条坂
9?'
@A
=五十音
五目並べ
#7B>五厘
(	'後生車
茣蓙
軍談

'鉢
八十八夜
	鉢巻き
'	鉢肴
9

	(	=歯大工さん [横浜異人言葉]
'(萩
	

	羽衣

	
	拝殿




灰吹
'	C'('
(
徘諧

(
(
俳名
)	袴
9		
	=

)袴着
(	
')
	)
墓参り
)八景

''(	
(	

	

('箱庭

伯爵
藩
花合せ
9'
		=花がるた
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
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
*+,-.-
-,/花見手拭
,噺家
0	,
,
*,+1	/半ドン 234456
-
羽
++7,判任 23446
+7羽織
法被
原
8.77腹が痛い
+7,	+腹掛
7
	7腹切り
+.,-7-+7	
+,針供養

春
++
八朔

+7
八専
,+八専の明け
0+初卯
0+初午
蛇
7平家蟹
7,平民
9+7
竈の神
彼
*,+	/左富士
*7/秘伝
:	7,+.,+彼岸
,:	;+,-彼岸花
7秘術
&<=>=	,7疋 [布地, 特に絹織物二反の称]
.
7飛脚屋
+0,雛祭り
7,非人
+*7,,/丙
?<@ABCDE@F=GHIJKG@桧
日の丸
火の元
火の手
+*7,,/丁
7,+平戸焼
7	.++L77平仮名
+,
,,7:	平蒔絵
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		[将棋の]飛車
	菱 [沼や池に群生する水草]
				直垂
)	*人
		一人
+	羊
檜皮葺き
肥前焼
,		方竹
-.法華[宗]
	/	発句
鉾 [011]
23
	
	45
			'46
)	7	*北朝
			法名
)8	9-2	*本朝二十四孝
本殿
:本土
骨皮
		朴木
本社
)		*彫り物
		/		/	法輪
)	*掘る )	-*彫る
			布袋
;仏
		時鳥
)
<
2	*百人一首
俵
"(=>?"@A> &俵
;	猪
	4"一
一覧
			B	/	一六
C一向[宗]
伊万里焼
			/	稲荷
		/DEFGH因果
)*隠居
	猪
/		/	印刷局
I	犬
)			*犬神持
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-.犬追物 [騎馬武者が犬を弓矢で射止める武術]
!一匹
いろは
!"居る
伊勢音頭
/ 
!!
石

"0鼬
*1!
五つ時
岩倉焼

	岩屋
出雲焼
2		3!4人力車
!!時代物
2!!4十干 [十二支と組み合わせる]
自火
24人
	!神社
2	4人力
2		3!4人力車
[人力]車夫
25654実語教
!!!実印
24実名
!!自由党
地蔵
%,789:;<%=>	 %,丈
浄土[宗]
?!1@3!上巳節句 [｢じょうし｣ともいう]
浄瑠璃
!
襦袢
柔術
柔術道場
5"
十二支
@

寿老人
"3術
3!姓
!歌舞伎
歌舞伎役者
歌舞伎芝居小屋
	被り物
門
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)	*鏡富士
加賀焼
)+	*影富士
)*,+駕籠
-+.+神楽
戒名
会社
改進党
,+開拓使
掛物
脚気
-水夫 [｢か｣は梶, ｢こ｣は人の意味]
[将棋の]角
-+++++蒲鉾
)+*神無月
)*上の句
),*髪置き [幼児が髪を伸ばし始める時の儀式]
+-/神
,鑑
,仮名
)*金
0-曲尺
神主
-)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薩摩の反乱 [西南戦争のこと]
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3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4征夷大将軍
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神道式建物
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